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механическая обработка, структура 
материала.
Применение металлокерамических спечённых  антифрикционных материалов  в  транспортном ма‑
шиностроении  помогает  поддерживать 
качество  определённых  узлов  произво‑
димой  техники  и  высокий  уровень  их 
работоспособности. Особенность  этих 
материалов в том, что они сочетают в се‑




ния,  которые  благодаря  длительному 
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ОМТ20 и ВОК75;  с  алмазами,  твёрдым 






























заемого  материала,  который  выходит 
из зоны резания за счёт пространства самой 
поры. В результате обработки кратер поры 
закрыт  тонким  слоем металла  (рис.  3), 
толщина которого  зависит  от  режущего 
инструмента, процентного соотношения 
















зультаты  по  сравнению  с  результатами 









TiN  стала  колебаться  в  пределах  110–





















































































































































мечено  высокое  качество  поверхности, 









лучшие показатели  отмечены  у  твёрдо‑
сплавного  режущего инструмента  с  по‑
крытием TiN, поскольку он дает наимень‑
шую деформацию пор в процессе точения 





















та  резцом  со  сменной  твёрдосплавной 
пластиной  с  покрытием TiN  получено 
наилучшее соотношение показателей чи‑
стоты поверхности и плотности пор. Об‑
работка  исследуемого  образца  при N 
800  об/мин  дала  возможность получить 
пористость около 23%, в то время как при 
1000 об/мин – 23,14%. Эти значения близ‑














нейшем  это  отрицательно  сказывается 
в той или иной степени на возможности 










































































мелких  пор,  крупные же  претерпевают 
значительное сокращение размеров.
8) Применение  твёрдосплавного ин‑
струмента  с  покрытием нитрида  титана 
позволяет получить поверхность с мини‑
мальным затягиванием пор и относитель‑
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Рис. 8. Влияние материала 
режущего инструмента 
на максимальное изменение 
ширины пор при чистовой 
механической обработке.
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